
































Objective:  This  paper  aims  at  assessing  the  present  stage  of  development  of  the  academic 
management competence in Colombian High School teachers of physical education. 
Methods: The researcher starts by constructing a framework of reference for assessing the present 
stage  of  development  of  teachers’  management  competence.  Likewise,  together  teaching 
performance  supervision,  surveys, pedagogical  tests,  interviews and  inventory of necessities  felt 



















laboral.  Ello  explica  la  existencia  de múltiples  definiciones.    En  la  literatura  aparecen  varias 
clasificaciones de competencias de autores como González & González  (2008) y Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) (2013) y Pinilla (2012) que distinguen las competencias en genéricas y 
específicas;  la Universidad de Salamanca  (2006), Correa, 2007; Tobón  (2013)  las  clasifican en 
básicas,  genéricas  y  específicas;  Forgas  (2003),  por  su  parte,  las  clasifica  en  “competencias 
profesionales  generales,  competencias  profesionales  básica  y  competencias  profesionales 
específicas” (p. 43). Tejeda & Sánchez, (2009) las clasifican en competencias profesionales básicas 
y competencias profesionales específicas. Mientras que Charria, Sarsosa, Uribe, López, & Arenas 
(2011)  las  clasifica  en  académicas, profesionales  y  laboral.  En esta  investigación  se  asume  la 
distinción en básicas, genéricas y específicas.    



































el  contenido  psíquico  de  la  personalidad.  Toda  clase  de  procesos  psíquicos  contribuyen  al 
incremento de la vida interna de la personalidad (…).” (Rubinstein, 1967, p. 680).  
Lo  cual  “es  un  complejo  sistema que  integran  formaciones psicológicas de distinto  grado de 
complejidad,  las  cuales  se  organizan  activamente  alrededor  de  la  jerarquía  de  motivos  del 
hombre, con una participación muy activa de su autoconciencia”. (González, et al., 1982, p. 4) 
Para que el docente de Educación  Física  sea  competente en  la enseñanza del deporte, debe 
motivarse  por  la  labor  que  realiza,  a  partir  de  la  autoconciencia  de  sus  potencialidades  y 
necesidades, además de la eficacia con la que imparte este deporte. 







al manejar otras estrategias didácticas y  la constancia de  su autoeducación; pues  le brinda al 
educador un “enfoque científico para la planificación de su labor pedagógica, especialmente en 














En  relación con  los estudios acerca de  las competencias profesionales que van dirigidos a  los 
docentes de Educación Física de la Educación Superior existen investigaciones de autores como 
Romero,  Zagalaz, Romero, & Martínez  (2011); Muñoz  (2011); Pazo &  Tejada, 2012; Baena & 
Granero    (2012).  Sus  resultados  enriquecen  la  teoría  en  relación  con  la  superación  inicial  y 
continua, sin embargo, carecen de especificidad respecto al desarrollo de la competencia gestión 
académica de la clase deportiva, en particular la Secundaria Básica. 
En  la  literatura consultada se destacan autores que enfocan al desarrollo de  las competencias 





Básica  requiere de profundización, sobre  todo en  lo  referido al  tratamiento deportivo,  lo que 
contribuirá a elevar  la eficiencia en el desempeño profesional, pues permite entender que el 
deporte es medio fundamental en los “programas de Educación Física en las Secundarias Básicas, 
cohesiona  la  identidad deportiva, es  formador de  valores  y  conforma una  imagen propia del 





 Conductistas  (característica  del  individuo),  que  asume  las  competencias  como 
comportamientos clave de las personas para la competitividad de las organizaciones. 
 Funcionalista (capacidad de desempeño), que asume las competencias como conjuntos de 







 Constructivista  (logros  por  objetivo),  que  asume  las  competencias  como  habilidades, 
conocimientos  y  destrezas  para  resolver  dificultades  en  los  procesos  laborales 
profesionales, desde el marco organizacional. 





actuaciones  integrales  para  resolver  actividades  y  problemas  del  contexto  con  idoneidad, 
mejoramiento continuo y ética. (p. 106) 
Por otra parte, el enfoque socio histórico‐cultural Vygostki (1989) desde el punto de vista de la 
competencia  profesional  contempla  la  configuración  de  la  personalidad  desde  el  proceso 
educativo  que  brinda  como  resultado  el  desempeño  profesional  eficiente  y  responsable  del 
docente, que influye según el contexto social, cultural y laboral; como vía de autosuperación y 



























2. Gestionar  la progresión de  los aprendizajes mediante secuencias didácticas adaptadas al 



























Es  decir,  que  la  competencia  del  docente  de  Educación  Física  de  la  Secundaria  Básica  debe 












de  la  gestión  académica  y  el desempeño profesional de  acuerdo  con  el nivel de  solución de 
determinados problemas en el contexto, lo que realza el profesional socio‐formativo deseable. 
En  los estudios relacionados con  la gestión académica en  la Educación Superior autores como 
Morantes & Acuña (2013); Castillo, Flores, & Miranda (2015)  y Rosman, T., Peter, J., Mayer, A.‐
K., & Krampen, G. (2016) y  coinciden en que la gestión académica eleva la calidad educativa por 
lo  que  influirá  en  un  alto  desarrollo  de  las  competencias  del  docente  para  el  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje de la disciplina.. 
Los  estudios  relacionados  con  la  gestión  académica  en  la  Educación Básica de  autores  como 
González (2012); Ayala & Pinilla (2013); Bizkarguenaga (2014); Loaiza & Toloza (2016), coinciden 
en  que  la  gestión  académica  es  un  proceso  teórico‐práctico;  en  el  cual,  las  acciones  son 

















pedagógicas  y  metodologías  de  enseñanza,  que  permite  desarrollar  tanto  las  competencias 





























y  demanda  educativa  que  vive  el  mundo.  En  tal  sentido,  las  universidades  ofertan  algunas 























dimensiones:  cognitiva,  instrumental  y  actitudinal,  cada  una  con  sus  correspondientes 
indicadores. 
A la dimensión cognitiva correspondieron los indicadores 1) conocimiento de las leyes, principios 
y componentes de  la didáctica; 2) conocimiento del diagnóstico  inicial y de  las características 
individuales  y  colectivas  de  los  educandos  en  la  clase  deportiva  de  la  Educación  Física;  3) 
conocimiento de  la técnica y de  la táctica de  los diferentes deportes; y 4) conocimiento de  los 
reglamentos del juego de los diversos deportes en la clase de Educación Física. 
A la dimensión instrumental correspondieron 1) la utilización de los componentes didácticos en 
la  clase  deportiva  de  la  Educación  Física;  2)  la  utilización  del  diagnóstico  inicial  sobre  las 








de superarse; 4) presencia de procesos autorreflexivos de  la  labor que desempeña en  la clase 
deportiva de la Educación Física; y motivación por la labor que desempeña. 
Se tomó como muestra a nueve docentes de Educación Física de Secundaria Básica que laboran 
en  los Colegios Rodrigo de Triana  y Nicolás Esguerra, de  la  localidad de Kennedy en Bogotá, 
Colombia. Este grupo se seleccionó de forma intencional, se tomó como criterio de selección el 
cumplimiento de  los siguientes requisitos: 1) ser licenciados en Educación Física y Deportes, 2) 
















•  Respecto  al  conocimiento  de  leyes,  principios  y  componentes  didácticos,  cuatro  docentes 










•  Acerca  del  conocimiento  de  los  reglamentos  de  los  diferentes  deportes  en  la  clase  de 
Educación Física, cinco  (55.5%)  se  situaron en mal;  tres  (33.3%) en  regular y un  solo docente 
(11.1%) en bien.   
Respecto a esta dimensión  se pusieron de manifiesto dificultades explícitas  sobre el dominio 

















• Acerca  de  la  utilización  del  diagnóstico  inicial  para  la  determinación  de  las  características 
individuales y colectivas de los educandos en los deportes de la clase de Educación Física, seis 
docentes (66.6%) fueron situados en la categoría de mal y tres (33.3%) en regular.  
• Sobre  la utilización de  la metodología de  la técnica y táctica de  los diferentes deportes en  la 
clase  de  Educación  Física,  cuatro  (44.4%)  fueron  categorizados  de mal  y  cinco  (55.5%)  de 
regular. 
• En  lo  que  respecta  a  la  utilización  de  las  reglas  de  los  diferentes  deportes  en  la  clase  de 





Como  resultado  del  diagnóstico  llevado  a  cabo  en  esta  dimensión,  se  pudo  comprobar  que 
muchos de los docentes de Educación Física diagnosticados tienen dificultad en planificar y poner 
en práctica, desde la clase,  las diversas categorías didácticas en especial la orientación hacia el 




respecto  a  la  metodología  de  la  técnica  y  táctica  de  los  diferentes  deportes  en  la  clase  de 





































El  diagnóstico  del  estado  inicial  del  docente  de  Educación  Física  para  el  logro  de  la  gestión 




nivel de mal,  la misma cantidad de  regular, y  solo uno valorado de bien  (11.1%). Ello denota 
insuficiencias  en  la  gestión  didáctica  de  la  clase  deportiva  desde  la  Educación  Física  en  la 
Secundaria Básica. 
Estas insuficiencias se concentran en insuficiente conocimiento de la didáctica especial y de las 
técnicas  tácticas,  y  reglas  de  los  deportes  que  forman  parte  del  currículo  escolar; 
desconocimiento  de  las  características  individuales  y  colectivas  del  alumnado;  y  pobre 
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